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Opbevaringen og Anvendelsen as I s  og Sne sor 
M M erib rng , slrrlig med Hensyn til de ved Docent 
Fjords Forssg indvnndne Erfaringer.*)
Foredrag, holdt ved den 14de Landmandsforsamling, af Docent F j o r d .
F o r  4 A ar siden, i  Sommeren 1874, blev jeg af Præsidenten 
i  det kongelige Landhusholdningsselskab, H r. Etatsraad Tes- 
dorps, anmodet om at optage t i l  Underssgelse, hvorledes Land­
manden bedst flulde opbevare I s  t i l  M ejeribrug. D a  jeg fik 
denne Anmodning, forekom den mig stillede Opgave at voere 
temmelig overflvdig, th i man har jo  i  lang T id  forltaaet den 
Kunst at opbevare I s  fra  V in te r t i l  Sommer, fra  A ar t i l  
A ar saavel t i l  H usholdningsbrug som t i l  B ru g  ved Hospi­
taler og t i l  forskjellige tekniske Ojemed, ligesom allerede den 
Gang flere Landmand havde i nogle Aar samlet I s  t i l  B ru g
T i l  dette Foredrag, der holdtes fra  en T ribune , der var oprejst foran 
Ishuset, omdeltes et E rindringsb lad, hvis forske D e l bestaaer af en 
Roekke Tabeller, der findes a ftry lt paa det Sted i  Foredraget, hvor der 
henvises t i l  dem, og hvis sidste D e l indeholder en Beskrivelse af det 
Forssgsishus, som den forberedende Komite havde ladet opfore efter 
Docent F jo rds  Tegning. Denne D e l af E rindringsb ladet findes ikke aftrykt 
her i  T idsskrifte t; men istedetfor findes efter Foredraget vedheftet et B lad  
med Tegninger, udfsrte af Arkitekt Ang. K lein, af et m indre og et 
storre Is h u s  samt af de fleste af de ved Ishuset i  Svendborg opstillede 
Modeller.
Tidssirist sor Landokonomi. 4. R. X I 7— 8. *
i  M ejerie t og gjemt Isen enten i  Tsrvejord eller i  Is h u s . 
Jeg begyndte mine Underssgelser med at foretage en Rejse 
omkring i  Landet og besogte paa den mange Ishuse og talte 
med flere Landmcrnd, der havde opbevaret I s  enten i  H us 
eller i  Torvejord, og jeg fandt da ogsaa paa denne Rejse en­
kelte Ishuse byggede efter saa rigtige Grundsætninger, at det 
blev mig klart, at jeg ikke kunde loere Folk at bygge bedre 
Ishuse end disse. Paa den anden S ide fandt jeg im id lertid  
ogsaa flere Exempler paa, at man havde indrettet sig paa en 
urig tig  Maade, anvendt Udgifter t i l  ingen N ytte  og forsomt 
at iagttage simple Forsigtighedsregler; men hvad jeg fandt 
mest paafaldende, det var en alm indelig M ange l paa T a l­
værdier fo r den Betydning, det har, om man indretter sit I s ­
hus, indbjoerger sin I s  og anvender Isen i  M ejerie t paa den 
ene eller den anden Maade.
Den Opgave, jeg derfor stillede mig fo r mine Under- 
sogelser, var at tilvejebringe saadanne Talvcrrdier i  saa stort 
et Om fang, at de kunde vcrre t i l  Vejledning fo r Landmoendene, 
og skjondt de fleste af de T a l, som jeg har fundet ved mine 
Underssgelser, tidligere have vceret bekjendtgjorte i  forskjellige 
Tidsskrifter, er jeg dog gaaet ud fra , at det var et passende 
Sted her fo r den 14de danske Landmandsforsamling at give 
en Oversigt over de indvundne E rfa rin g e r; men som a lt an­
tydet, hvad jeg har at meddele, er egentlig kun T a l, T a l, der 
dels erc vundne ved mine egne Forsog og dels ved de E rfa ­
ringer, Andre have gjort.
D e t forste, man maa have afg jort, naar man v il  ind­
samle I s ,  er, hvad forstaaes ved god I s ,  og hvad forstaaes 
ved daarlig I s .  Paa m in Rejse i 1874 horte jeg en Mamgde 
Udtalelser om, at man ikke havde faaet I s  det Aar, ford i den 
havde vceret daarlig, og det ikke kunde betale sig at bjcrrge 
den. Vinteren 1873 -7 4  var nemlig endnu voerre at faa I s  
i end sidste V in te r. De fleste Ishuse vare ikke fyldte, og da 
jeg foretog m in Rejse i  M id ten  af August Maancd, var Isen 
forsvunden paa 2— 3 Gaarde noer. Forinden jeg im id lertid
gaacr over t i l  at ncrvne de T a l, hvorved det afgjores, hvad 
v i forstaa ved god I s  og hvad ved daarlig I s ,  v i l  jeg kortelig 
berore de to fysiske Egenskaber, der give Isen Betydning som 
Afkolingsm ateriale; den ene er, at Isen smelter ved 0 " ;  den 
anden, at Isen forbruger forho ldsvis megen Varme t i l  sin 
S m eltn ing. D et er ikke m u lig t at opvarme I s  —  selv ved 
en nok saa stcrrk og hurtig T ilfsre lse af Varme — endog blot 
V«o over 0 ". M a n  kan heldc kogende Vans Paa Isen, men 
Jsstykkerne opvarmes ikke derved over 0 ° ; kun foregaaer 
Smeltningen hurtigere i  samme G rad , som der tilsores mere 
Varme. In d t i l  Isen er smeltet, synes den tilfs rte  Varme at 
forsvinde; blandes s. Ex. lige Vcrgt af Vand t i l  4 0 " og I s  
t i l  0 °, v i l  B landingens Varme blive 0 ° ;  altsaa har Vandet 
afgivet Varme uden at Isen derved er bleven opvarmet, hvor­
imod den stsrste D e l af Isen er forvandlet t i l  Vand, og a lt ­
saa er den Varme, som Vandet har afgivet, fo rbrugt t i l  at 
udfore denne Forvandling. N aar dette er T ilfa ld e t, v i l  man 
kunne forstaa, at naar Isen ligger i Vand og er nogenlunde 
fin t fordelt i  det, v i l  Vandet blive ved at vare 0 ° ;  opvarmes 
Vandet blot '/s ", tager Isen Varmen og bringer Vandet ned igjen 
t i lO " ;  og hvis man stiller en Spand med M a lk  i en B land ing  
af I s  og Vand, v il Vandet, der er i  B eroring  med Spanden, 
afkole M a lke n ; men Isen tager igjen Varmen fra  Vandet, og 
derfor v il Varmen omkring Spanden ikke kunne stige kjendelig. 
Altsaa ved at have I s  i  Vandet bliver dette ved at vare 0 °, og 
da Afkolingcns Hurtighed afhanger af den Forskjel, der er 
mellem Vandets og M alkens Temperatur, v il, naar Vandet er 
0 "  og M a lte n  s. Ex. 24°, Varmen baade gaa hurtigere og 
langere ned, end naar Vandet s. Ex. er 8 °.
Isens og Sneens N yttevirkning kunne vi let bestemme 
ved at gjore Forsog over, hvor megen Varme Isen og Sneen 
kunne berove Vandet ved Smeltningen. Paa hvilken Maade 
vore Forsog ere anstillede, fla t jeg ikke omtale her, men de 
T a l, der ere opgivne paa det trykte E rindringsb lad, ere nasten 
alle M idde lta l af flere enkelte Forsog.
T a b e l  1.
». 1 ^  stoerkt tsende I s  kan afksle omtr. 6 1 Vs ̂  V . een G r. (R ") 
b. 1 ^  vandfri I s  eller Sne med
Varmegraden 0 " ......................—  63*/s —  —
o. 1 S  I s ,  bjcrrget i  stcrrk Frost — 65 —  —
S om  Udgangspunkt ville v i voelge vandfri I s  ved 0 °, 
og af Tabel l . k .  v i l  man se, at 1 S  saadan I s ,  ligegyldigt 
om det er B lo k is  eller anden I s ,  v i l  ved sin S m eltn ing afksle 
63^s I«  Vand 1"  R . N u  skulde daarlig I s  vcerc tsende I s ,  
og ifa ld den skulde vcrrc sårdeles daarlig, maatte Grunden 
vcere den, at der hamger meget Vand ved den. F o r v i gjorde 
vore Forssg, troede jeg ogsaa, at der kunde hcrngc meget Vand 
ved og i  I s ,  men Undcrsogclserne have viist, at det i Grunden 
er en forsvindende Mamgde, naar Isen er i  saa fast en Form , 
at den kan kaldes I s .  Tage v i f. Ex. stoerkt Isende I s  fra 
Damme, et P a r Tommer tyk, eller I s ,  der har voeret gjemt 
Sommeren over i Is h u s , da v i l  man finde, at Vandmoengden, 
der hcengcr ved og i Isen, kun er omtrent 3 pCt. af dens 
Vaegt. Tabel 1. u. viser, at 1 S  stoerkt tscnde I s  kan a f­
ksle omtr. 6 IV 2 S  Vand 1"  N ., altsaa kun 2 «  mindre 
end den vandfri I s  ved O". Tage vi I s ,  som er bjcrrget i 
stcrrk Frost, f. Ex. 8", saa v il Isen selv ikke kunne vcrrc saa 
kold; th i dens nederstc Flade, der er i B ero ring  med Vand, 
er O", og under B jergningen opvarmes Jsstykkernc let ved 
Overskylling af Vandet. N aar Isen strax efter B jergningen 
fyldes i  H us, v i l  dens Kuldegrad en saadan D ag vel na'ppe 
vcrre over 3 ° ;  men 1 ^  I s  af 3 "  Kulde v i l  under O p ­
varmningen t i l  0 ° kun afksle 1 Vs ^  Vand 1 ", og derfor v il 
som opgivet i Tab. 1. v. 1 ^  I s  bjcrrget i stcrrk Frost kun 
afksle omtr. 65 1"  R . Forskjellen i  Henseende t i l  Nyttevirkning
er herefter kun 5 —6 pCt. paa tsende I s  og Frostis, og man 
seer altsaa, hvor u fo rnu ftig t det er ikke at bjcrrge Isen, naar 
den er tilstede, af hvad Beskaffenhed den saa end er, thi 
Nyttevirkningen af samme Vcrgt er paa det ncrrmcste ens,
hvad enten det er B lo k is  eller anden I s ;  Hovedsagen er at 
faa Ishuset fy ld t.
D a  im idlertid den Mcrngde I s ,  der kan rummes i  en 
Kubikfod, er forskjellig, eftersom Huset fyldes paa den ene 
eller den anden Maade, maa der ved Fyldningen tages Hensyn 
hertil; th i naar Huset er fy ld t, v i l  der vel to lige megen I s  
efter Vcegt, hvad enten vi have fy ld t Huset paa den omhygge­
ligste Maade, og Isen er stablet eller den er kastet los ind, men 
hvad der bliver tilbage t i l  B ru g  bliver forskjelligt.
T a b e l 2.
En Isb lo k  paa en Kubikfod v e je r ....................................57 K
D er rummes i en Kubikfod i  Ishuset:
a. I s ,  kastet ind i Huset, 34— 36 Z " ...............alm. 35 —
k . —  kastet ind og derefter slaaet saa meget i 
Stykker, at Mellemrummene omtrent
fyldes, 40— 45 ^ ....................................  — 42 —
o. —  stablet og Mellemrummene fyldte med
knust I s ,  45— 50 F ................................  —  45 —
(H urtig  stablet uden Udfyldning af M ellem rum  37— 41 W
Tabel 2 viser, hvor megen I s  man kan saa ind i I s ­
huset, eftersom den bliver lagret paa den ene eller anden Maade, 
og det sces, at naar Isen kastes ind i  Huset, faaes omtrent 
35 H i p r.K ub ik fod ; menstables den, og Mellemrummene ud­
fyldes med knust I s ,  faaes 45 S ;  antages nu, at S vindet er 
15 H f pr. Kubikfod, faaes i  det forste Tilfoelde kun en Rest 
af 20 i det sidste derimod as 30 H i t i l  B ru g , og Isen 
v i l  saaledes i  sidste Tilfoelde blive 50 pCt. drojere end i  forste, 
uagtet S vindet i  Vcrgt har voeret cns.
V interen 1873— 74 var som bcrort en saa daarlig I s ­
vinter, at de fleste Ishuse ikke bleve fyldte, ja  selv et af de 
storste i Kjobenhavn, hvor man havde megen Dvelse og E r ­
faring i Jsbjoergning og megen Arbejdskraft t i l  Raadighed, 
blev ikke fy ld t, og I s  maatte forskrives fra  Norge. Dette
gav den noermeste Anledning t i l ,  at jeg tog fat paa en anden 
Roekkc af Forssg, nemlig angaaende O p b e v a r in g  as S n e . 
Professor Segelcke opmuntrede mig stoerkt t i l  at gjore disse 
Forssg, og det forekom os begge, at det vilde have Betydning, 
hvis man kunde bjoerge Sne og benytte den istedet fo r I s .  
I  Rusland og Polen stal det virre alm indeligt at lave J s -  
og Snebeholdninger ved at helde Vand paa Sneen og lade 
det fryse t i l  en fast Masse, og D ag efter D ag feje nye Lag 
t i l ;  men fo r at dette stal lykkes, maa der haves lang og 
stadig Frost, og hos os have v i almindelig vexlende T s  og 
Frost, og kunne v i ikke faa 4— h Tommer tyk I s ,  kunne vi 
endnu mindre faa en saadan Snedynge frossen. Jeg prsvede 
da fsrst, om v i ikke kunde sammenpresse frossen Sne t i l  en 
tilstrækkelig tcet Masse, og gjorde flere Forssg, der ere frem­
stillede i Tab. 3.
T a b e l  3.
D e r rummes i  en Kubikfod af:
а. Frostsne, nyfalden, kastet lss ind . . . . . .  . omtr. 13 ^  
d. —  —  meget stoerkt sammentrampet —  25 —
o. —  —  —  sammentromlet —  28 —
б. —  grovkornet, tset og atter frossen,
trampet meget stoerkt.........................  —  37 —
s. — nyfalden, lagt op i Rader, vandet,
derefter frossen, trampet meget stoerkt —  40 —
M en som det sees, naaede v i af nyfalden Frostsne kun 
t i l  28 S  pr. Kubikfod, og det kun ved en saa stor Arbejds­
kraft, at Behandlingsmaaden alene af Hensyn t i l  denne er 
upraktisk; kun ved grovkornet, tset og atter frossen Sne eller 
ved vandet og atter frossen Sne naaede v i op t i l  de fo r Isens 
Vcrgt i Tab. 2 opgivne T a l;  men som a lt bersrt kunne v i i 
vort K lim a ej bygge paa at erholde Sne nok i denne Form , 
hvad v i under Forssget fik yderligere Bekrceftclse paa, ved at
Vejret flere Gange flog om fra  Frost t i l  T o , og vore vandede 
Snemasser bleve t i l  det bare Vand.
For at komme t i l  Kundskab om, hvor hurtig den sammen­
pressede Sne smeltede, lavede v i et „ l i l le  Is h u s " ,  anbragte 
det i  et varm t Varelse og fyldte det med sammenpresset, n y ­
falden Frostsne; samtidig stilledes et lignende Is h u s  fy ld t 
med I s  ind i  Vcrrelset. D et viste sig da, at medens Vandet 
lob ud af Ishuset, kom der intet Vand af den frosne Sne i 
de forste 2— 3 Dage, og da der var begyndt at komme lid t 
Vand, aabnede v i fo r Huset, og Sneen, der var blevcn sam­
mentrampet saa fast, at en S tok  ikke kunde stikkes igjennem 
den, var nu aldeles lo s ; den blev da sammentrampet paany, 
hvorved v i kun fik det halve Rumfang, men saa kom Vandet 
ogsaa ud. Derved var Fremgangsmaaden given for, hvorledes 
man skal boere sig ad; man skal ikke tage Frostsne, men toende 
Sne og sammenpresse denne. F ra  vore Drengeaar vide vi 
jo ogsaa alle, at det er den vel gjennemtoede Sne, der giver 
den fasteste Snebold.
I  Vinteren 1874— 75 og den folgende V in te r anstillede 
v i en Rcrkke Forsog over Vandmængden i  stcerkt gjennemtoet 
Sne, og Resultaterne af disse findes i Tab. 4 og 5.
T a b e l 4.
Vandmængden i  s toe rk t g je n n e m to e t (gjennemvaad) S n e : 
u. F ra  Marken, meget los . . . .  i Voegt 15,s pCt. Vand.
b. F ra  lose, smaa D ynger, samlet
i  F r o s t .................. ... ..................... -  12,s —
o. F ra  smaa Dynger, samlet kort
efter T o b ru d ................................ -  11,4 —
ll. Fra store Dynger, sammenkjort
Tosne, Sammenkjorselsdagen . —  9 ,4  -
6. F ra  store D ynger, Dagen efter
Sammenkjorsel . . . . . . . . . —  7,1 —
3S
T a b e l 5.
Vandmængden i teende Sne presset ud ved Sammen- 
tram pningen:
a. Den Isse Sne fra  Marken, Tabel 4 a,
indeho ld t ......................... ...  15,s pCt. Vand.
b. Samme Sne 7 Dage efter Sammen-
trampning i H u s ........................................ 3 ,s —
o. Samme Sne 7 Maaueder efter, i S ep ­
tember  ......................... ...  3,o —
6. I s  fra et Nabohus i Septem ber. . . .  3,o —
A f denne meget vaadc Sne med 15,s pCt. V and: 
s. sammentrampedes deriHusetpr.Kubikfod 48,s Z  vaad Sne 
i forste l ' / s  D ogu lob 
der ud pr. Kubikfod . . 3,s Vand 
i noeste 1 D ogn lob der 
ud pr. Kubikfod . . . .  i,s  —
og derefter af den oprin ­
delige Vandmængde . . 1,s —
6 ,i —
Rest . . 42,s ^  vaad Sne
hvilke 42,5 ^  Sne nu har samme N yttevirkning som 42,5 
toende I s  eller 41 ^  Frostis.
S om  man seer, er den Vandmcengde, der kan voere i 
stcerkt toende Sne, afhcrngig af, hvor fast Sneen er. Ved at 
tage Sne fra  Marken, hvor den laa i  en Hojde af 4— 5 Tom ., 
efter at det havde toet og regnet i 2 Dage, indeholdt P ro - 
verne i Gjennemsnit 15,5 pCt. Vand efter Vcegt, hvorimod 
den samme Sne, sammenkjort i D ynger Dagen efter S a m - 
menkjorselen kun indeholdt 7 pCt. Vand. Sneen, der inde­
holdt 15 pCt. Vand, blev fy ld t i et Is h u s  paa 216 Kubik­
fod paa Landbohojskolen; den sammentrampedes lagvis, og 
ncrstcn a lt Vandet pressedes ud, saa at der efter 7 Dages
Forlob var efter Tab. 5 kun 3,3 pCt. Vand tilbage, og efter 
7 Maaneder ligeledes 3 PCt., altsaa i  7 Dage lob saa godt 
som a lt det Vand ud, som kunde lobe ud. Tab. 5 cl viser, 
at I s  fra  et Nabohus mod S lu tn ingen af Sommeren inde­
holdt ogsaa 3 PCt. Vand. Den sammentrampedc Sne kan 
tilmed blive saa fast, at den ligner en Jsmasse, og v i have 
da i vort Is h u s  omtrent den samme S ne is som i J s -  
broeerne. Naar det forholder sig saalcdes, at Sne og I s ,  der 
udtages af Is h u s  om Sommeren, indeholde ligemeget Vand, 
saa solger deraf ogsaa, at begge efter V a g t maa have samme 
Voerdi som Afkolingsmateriale, og det stod saalcdes nu kun 
tilbage at afgjore, om der med en nogenlunde b illig  A rbejds­
kraft kunde faaes noget noer samme Voegt af „ to r "  Sne, det 
er den indbjergede vaade Sne med Fradrag af hele Vand­
mængden, som af I s  i en Kubikfod.
A f de forskjellige M aader, hvorpaa v i provede at faa 
Sneen i  Huset tilstrækkelig fast, fandt v i, at Sammentramp- 
ningen var den simplcste. S c lv fo lgc lig  kan denne Bearbejdning 
med Benene foretages med storre og mindre Omhyggelighed, 
men dette har dog ikke saa stor Indflydelse paa Toetheden, 
som v i forud vare tilbojelige t i l  at antage. Tab. 6 inde­
holder de vigtigste af Sammentrampningsforsogene, der ere 
anstillede dels i  en Kasse paa 20 Kubikfod og dels i en Kasse 
paa 216 Kubikfod ----- i Kubikfavn.
T a b c l  6.
Sammentrampningsforssg af Tssne.









Forssg i en Kasse paa 20 Kubikfod:
F in , hvid, kun lid t gjennemtset Sne, trampet meget
stcerkt...............................................................................
Stoerkt gjennemtset S ne fra  Marken, trampet meget
s tc e rk t........................................................................................
Stcerkt gjennemtset S ne fra  en sammenkjsrt Dynge,
1ste Forssg
- —  - —  2det Forssg
— —  3die Forssg
Gjennemsnit af Forssgene o. d og o 
S t« rk t gjennemtset Sne kastet lss  i  Kassen . . . . .





Fra en i Frost sammenkjsrt, omtrent 
1500 Kubikfod stor, 6 Fod hsj Sne­
dynge:
1'/, Dsgn efter Tsbrud med Regn . . 
1°/» -  -  -  ' . .
2' / -  -  -  -  . .
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A f Tabellen fremgaaer yderligere, at der kun maa tages 
stcerkt gjennemtset, det er gjenncmvaad Sne. I  Forssget a. 
med kun „ l id t  gjennemtset S n e " haves saaledes som ncermeste 
hele T a l fo r Vcegten kun 32 og i  Forssget b. med 
stcerkt gjennemtset Sne 44 S  pr. Kubikfod, efter at Vand- 
mcrngden i begge er fradragen; og altsaa har den gjennem- 
vaade Sne givet omtrent 40 pCt. mere Afkslingsmateriale end 
den, der var bjerget kort efter Tsbrud. Grunden t i l  den 
mindre Vcrgt i Forssgene Z. og ll.  end i  i. og Ir. er, at 
Dyngen endnu ej var „fu ldm oden" t i l  Jndkjsrscl eller med
andre O rd , at Sneen ikke var gjennemvaad. Disse fire F o r­
slag, scrrlig dog i. og ir. give O p lysn ing  om Arbejdskraften; 
ved i. tramper en M and i en Arbejdsdag paa 9 T im er om­
trent 300 og ved Ir. derimod 1200 Kubikfod, og Tcrtheden 
bliver henholdsvis 43 og 40 ^  pr. Kubikfod. D a  Isens 
Tcrthed i  Ishuse, saaledes som de fleste nu engang fyldes, 
almindelig er mellem 35 og 42 F  pr. Kubikfod, saa sccs, at 
den samme Vocgt af „ to r "  Sne kan naaes ved forholdsvis 
ringe Arbejdskraft, og utvivlsom t i de fleste Tilscelde ved en 
ikke lid t ringere end den, der udfordres t i l  Jsbjcergningcn, 
h vo rtil endnu kommer, at i det mindste den usvcde Arbejder- 
langt v il foretroekke Sncbjcrrgningen fo r Jsbjoergningen. N aar 
Sneen er gjennemtoet, er det vel ligegyldigt, om den tages 
fra  Marken i  los Tilstand eller fra  en stor Dynge i  fastere; 
men et jcrvnt Snelag over Marken v i l  let forsvinde, naar den 
ikke fo r Tobrud samles t i l  en stor Dynge. E r Sneen altsaa 
ikke af sig selv sammenfoget t i l  en saadan, v i l  det utvivlsomt 
i  de fleste Tilfoeldc vcere rigtigst i  Frostvejr at sammcnkjorc 
Sneen i en stor Dynge s. Ex. ved Ishuset. N aar Tobrud 
indtrceder, kan Fyldningen da forcgaa med R o ; th i Vandet, 
der toer fra  det ovre Lag, tjener netop t i l  at gjore den under­
liggende D e l fuldmoden t i l  Jndfyldn ing.
Sporgsmaalet, om Sneen kan holde sig om Sommeren 
lige saa godt som I s ,  kan vel besvares af ovenstaaende Forsog, 
men dette Sporgsm aal er desuden blevet a fg jo rt ved direkte 
Forsog dels paa Landbohojfkolen og dels paa Etatsraad Tcs- 
dorpfs Gaard, Gjedsergaard. E t R um  paa 6000 Kubikfod 
blev her fy ld t med toende Sne, og dette Rum  havde to Nabo­
rum , der begge fyldtes med I s .  G ulvet var fuldstoendig toet, 
og Vandet, der lob fra  I s  og Sne, blev maalt nojagtig. I  
J u l i  1876 var det daglige S v in d  i Gjcnncmsnit fo r det ene 
Js ru m  334 A , fo r det andet 312 S  og fo r Sncrumm et 
326 S ,  og ligeledes gav Forsoget paa Landbohojfkolen samme 
S v in d  af I s  og Sne I  indevoerende Som m er bruges der Paa 
Gjedsergaard Sne, der er indsamlet fo r halvandet Aar siden.
Forrige V in ter, da der var trang T id  paa I s  mange Steder, 
bleve Ourupgaards Is h u s  og mange andre Ishuse fyldte med 
Sne, og Erfaringen i afvigte Sommer godtgjorde paany, at 
Sneen g jsr samme Tjeneste som I s ,  naar den blot behandles 
rig tig , trampes fast og ikke tages ind, fo r den er fuldstoendig 
gjennemtoet.
S psrger man mig, om man stal bjoerge I s  eller Sne, 
v i l  jeg dertil svare: Tag hvad der kommer; Hovedsagen er 
kun at faa Huset godt fy ld t. Mange have M is t i l l id  t i l  N o ­
vemberisen; denne er im idlertid lige saa god som Januarisen; 
men lcrgges den paa den blotte Jord , v i l  Jordvarmen bevirke 
kjendelig storrc S v in d , end naar Isen bjoerges sent om Vinteren. 
I  Danm ark indfinde Frost og Sne sig i enkelte V in tre  saa 
sparsomt, at Landmanden, der v il bjoerge I s  eller Sne, maa 
betragte den T id , saadant er t i l  at faa, som den travleste 
Hosttid. Paa Sydfyen og i flere Egne af det ovrige Land 
har man afvigte V in te r atter g jo rt E rfa ring  om, at enhver 
Opsoettclse med at bjoerge itide har voeret skjoebnesvanger fo r 
Husets Fyldn ing. I  Jy lland  fik man endelig i S lu tn ingen 
af M a rts  et stoerkt Snefald med store Snedynger, i  Fyen 
derimod ikke, og det lykkedes derfor ikke at faa Sne i F o r- 
sogsishusct. I  de K Rum , der vare bestemte t i l  Jsforsog, fik 
v i vel I s ,  men den daarligste I s ,  der toenkes kan; det havde 
frosset stoerkt i Kjobenhavn, men ikke i Sydfyen, og da jeg 
ankom t i l  Svendborg fo r at overvoerc Fyldningen af Ishuset, 
begyndte det at to og regne og storme; Isen var i  Begyndelsen 
2— 3 Tom . tyk, men mod S lu tn ingen  kun 1 Tom ., og den 
blev tagen fra  Vandhuller og Damme og var fo r en stor D e l 
uklar Sne is. T rods a lt dette seer man, at den har holdt sig 
godt, og den klareste I s  vilde nwppe have givet synderlig 
bedre Resultat. Forjagene vise altsaa, at den saakaldte daar- 
lige I s  meget godt kan bevares.
Lige saa v ig tig t det er at have sin I s  bevaret saaledes, 
at der smelter saa lid t som m u lig t, lige saa v ig tig t er det at 
bruge I s  i Mejerierne paa en okonomifl Maade, eller med
andre O rd  at bruge de Svalekummer, der have det mindste 
Jsfo rb rug . Angaaendc dette Forhold er der ogsaa anstillet en 
Roekke Forsog, der cre fremstillede i Tab. 7. Tallene gjcrldc 
dog kun fo r de Svalekummcr, der sindes opstillede sor Enden 
af Ishuse t; enhver af dem er bestemt fo r 100 ^  Mcelk og 
er 30 Tom . lang, 16 Tom . bred og 24 Tom . dyb. For 
stsrre Kummer, benyttede paa en okonomisk Maade, v i l  I s -  
forbruget blive noget, dog efter de T a l, som jeg har faact 
fra  Mejerierne, ikke i  Gjennemsnit meget mindre.
T a b e l  7.
Js fo rb rug  i Mcrlkcriet ved stoerk Jsafkoling af 100 ./? Moclk 
i de opstillede Svalekummer, naar de bruges stadig, og Vandet 
ikke stiftes (enkelt Troekumme, se F ig . 2).









































L. 12 (10) T im ers  Skum ning M a j Sept............. 43 49 60
d. 12 (10) T im ers  Skum ning O kt.— A p r i l .  . . . 35 37 40
e. 24 (22) T im ers  S kum n ing M a j— Sept............. 54 65 87
cl. 24 (22) T im ers  S kum n ing O kt.— A p r i l .  . . . 38 42 47
s. Ved Laag over Kummerne med H u lle r t i l  Spandene spares i  S om m er- 
maanederne kun 2 S  I s  sor 12 og 4 «  fo r 24 T im ers  Skum ning, 
k. Ved „svag" Jsa fko ling  og 12 T im ers  S kum ning spares i  M a j— Sept. 
12 L  I s ;
5 '. men der tabes i  S m o ru d b y tte ..................... ....................12 K v in t S m o r.
Forssgcne erc delte i to A fsn it; det ene omfatter M a a - 
nedcrnc M a j— September, i hvilke utvivlsom t Jsafkoliugen har 
storst Betydning, og det andet Maanederne Oktober— A p ril. 
Ved Afkolingen bruges enten murede Kummer eller Traekummcr, 
og disse sidste cre igjen enten enkelte eller dobbelte med Hakkelse 
eller et andet isolerende S to f af ca. 4 Tom . Tykkelse. S k jsnd t 
de dobbelte Kummer bruge mindst I s ,  v i l  jeg dog ikke raadc 
Folk t i l  at anskaffe dem, da de vanskelig holdes tcrtte; men
v il man bruge dem, maa man gjsre dem saaledes, at de ere 
fuldstoendig tcrtte, th i bliver det isolerende S to f fug tig t, leder 
det Varmen bedre og g jsr ikke den N ytte, det skulde, hvo rtil 
kommer, at de da kunne frembringe muggen Lugt i Mejeriet. 
Raadeligst forekommer det mig at vcrre at bruge enkelte Troe- 
kummcr (F ig . 2), men da de murede Kummer egne sig bedre fo r 
det fugtige Mejerilokale end Trcekummer, saa er det m u lig t, at 
den praktiske M and v il tage stsrre Hensyn hertil end t i l  det 
storre Jsfo rb rug . Opgaven med dette Forssg har ikke vcrrct 
at ville give bestemte Raad, men kun at belyse Jsforbruget. 
V i  have ogsaa provet, hvad N ytte Laag over Kummerne gjsre,
og fandt da, at der kun spares 2 Z  I s  ved 12 T im ers
Skum ning og 4 ^  I s  ved 24 T im ers Skum ning for 100 ^  
M crlk. Denne Besparelse opvejer ncrppe Ubekvemmeligheden 
ved at have Laaget.
I  Ismejerierne scettes Malkespandene i en B land ing  af 
Vand og I s ,  og Isen benyttes paa en af efterfslgende to
M aader; den ene, som vi kalde „svag" Jsafkoling, og som
vistnok hyppigst er bleven brugt i det mindste ind til den sidste T id , 
bestaaer deri, at man kaster nogle store Jsstykker ned i Ksle- 
kummerne, saa at hele Overfladen af Vandet omtrent er dikket 
af I s .  Ved denne Maade faaer man kun Mcrlken afkolet t i l  
omtrent 4 "  R ., th i Vandet har sin stsrste Toethed ved 3 ", 
og det asksles eller opvarmes meget langsomt, naar der ikke 
fremkaldes S tram n inge r; der v il derfor lid t under Isen voere 
3 o og ved Bunden endog lid t hsjere Varme. Ved den anden 
Fremgangsmaade: „stoerk" Jsafks ling , knuses Isen paa en R ist 
(F ig. i ) ,  hvor Mellemrummene mellem Steen gerne ere >Vs— 2 
Tom . —  en M odel t i l  en saadan findes ved Ishuset —  og 
der bsr ssrges for, at der kommer I s  under Spandene enten 
ved, at der fyldes I s  under en Rist i  Kummens B und , eller 
ved at Isen fores med ned ved Nedsættelsen af Spandene, og 
det er da hensigtsmæssigt, at disse under Bunden have en 2— 3 
Tom . hsj R ing  med H u lle r lige ved Bunden, saa at Luften kan 
flippe ud (F ig . 2). Hele Kummen fra  Bunden t i l  Vandets
Overflade efterfyldes med I s  (F ig . 2 ): paa denne Maade fases 
Mcrlken afkslet t i l  mellem 0 °  og 1°.
D e r stillede sig nu det S psrgsm aa l: H a r det nogen B e ­
tydning at faa Mcrlken afkslet saa stcrrkt, som det skeer ved 
den stoerke Afkoling. Derover have v i i f jo r  anstillet Forssg 
paa Ourupgaard i en Ugestid, og v i fandt, at ved 10 T im ers 
Skum ning tabtes 4 pCt. S m o r ved at benytte svag Afksling 
i  Stedet fo r stcrrk. Disse Forssg vare im id lertid  fo r ene- 
staaende t i l ,  at man kunde drage bestemte S lu tn in g e r af dem, 
og de cre derfor iaar blevne gjcntagne med Mcelk paa Gjed- 
desdal, Gjedsergaard og paa den sidste Gaard tillige  med 
Fcrllesmejerimcrlk, og disse nye Forssg have bekrcrftet Resul­
taterne fra  i f jo r ;  det har viist sig, at Sm srtabet paa hvert 
enkelt af disse Steder gjennemsnitlig har vcrret omtrent 4 pCt., 
naar man bruger svag Jsafks ling  i  Stedet fo r stcrrk. D e r 
staaer i Tabel 7 angivet, at man ved at bruge svag A fksling 
i  Stedet fo r stoerk kan spare 12 ^  I s ,  men saa taber man 
ogsaa 12 K v in t S m s r ; hvert Pund I s ,  der spares, betales 
altsaa med 1 K v in t S m s r ,  Jsbesparelsen bliver saaledes 
temmelig dyr.
Forssget over S m srudbyttc t ved stcrrk og svag Jsafksling 
er kun foretaget med 50 Punds Moelkespande. Ved en anden 
Forssgsrcrkke sammenlignedes S m srudbyttc t ved 100— 50 og 
25 Punds Mcrlkespande af fo rflje llig  Vidde, men med ens 
Mcrlkehsjde, 16Vs Tomme.
T a b e l  8.
Ved 10 T im ers  Skum ning . . . . . .
Mcrlkeforbruget t i l  1 «  S m s r ved 
stcrrk Jsafks ling , beregnet fo r 50 S 's  
Spande har vcrret
stsrre i  100 K 's m indre i  25 K 's
0,5 A  Mcelk 
0,5 —
0,» —
0,s L  Mcrlk 
0,5 —
0, ,  —
—  22 —  — "  ..................
—  34 —  —  ..................
Altsaa: naar der s. Ex. ved 50 H 's  Spande er brugt 
30 S  M crlk t i l  i ^  S m sr, saa er der ved 100 H 's
Spande brugt 30,5 S  og ved 25 K 's  Spande 29,7 S  ved 
en Skum ningstid  af 10 T im er. H vert af disse T a l er dog 
kun fremkommet som Gjennemsnit af 6 Forssg og er derfor 
ikke fu ld t paalideligt som almindelig Rettesnor.
Sporges der, hvor stort et Is h u s  skal vcere, da kan 
dette Sporgsm aal forst besvares, naar man veed, hvor megen 
Moelk der skal afkoles daglig, hvilket System der folges i 
M ejeridristen, og hvor stort Svindet i  Ishuset antages at 
ville blive. B ruge r man stcerk Jsafkoling og enkelt Troe- 
kumme, haves der i  Tabel 9 en Vejledning t i l  Beregning af 
Husets Stsrrelse.
T a b e l  9.
Storrelsen af et Is h u s .
F o r hver lO O ^ M c r lk ,  der i  Gjennemsnit daglig afkoles ved 
stoerk Jsafko ling i „enkelt Trcckumme", stal der indbjoerges 
nedenstaaendc A n ta l Kubikfod I s  eller Sne L 40 S .  Den 
samme Kumme bruges uafbrudt, og Vandet fornyes kun et P a r 
Gange om Maaneden.
s. 12 (10) T im . Skum n. M a j— Sept. 
1>. 12 (10) T im . Skumn. O kt.— A p r i l  
e. 12 (10) T im e r fo r hele A are t . . .
4. 24 (22) T im . Skumn. M a j — Sept. 
s. 24 (22) T im . Skumu. O kt.— A p r i l  
k. 24 (22) T im er fo r hele Aaret . . .
N a a r S vindet i  Ishuset af den 
indbjoergede I s  er:
30 p L t .^ 0  pCt.^50 M . ^ 0  pCt.^70 pCt.
indbjrceges I s  i  Kubikfod fo r hver 
100 S  Mcelk daglig
280 320 380 480 630
290 340 400 500 670
570 660 780 980 1300
370 430 510 630 840
330 380 450 570 750
700 810 960 1200 1590
D er er nu kun et Sporgsm aal tilbage, som jeg havde 
onflet at kunne besvare, men Forsogene have endnu ikke vceret 
omfangsrige nok t i l ,  at jeg kan give et saa bestemt S v a r paa 
dette Sporgsm aal, som paa de h id til forelagte, th i fo r disses 
Vedkommende have v i kunnet anstille mange Forsog ved fo r­
holdsvis ringe M id le r, hvorimod omfattende Forsog t i l  dette
sidste Sporgsm aals Besvarelse ere meget kostbare. Sporges 
der nemlig, hvor stort er S vindet i  et Is h u s , da maa dertil 
svares, ja  det afhcrnger af, hvor stort Huset er, og hvorledes 
det er bygget, og skulde dette Sporgsm aal afgjores ved direkte 
Forssg, maatte der bygges mange Ishuse af fo rflje llig  Konstruk­
tion og fo rflje llig  Storrelse. D er er bygget paa Landbohojflolen 
nogle Smaahusc, hvert t i l  en Kubikfavn I s ,  og der bliver 
foretaget Iagttagelser over S vindet i  forflje llige Ishuse om­
kring i  Landet. E t af Djemedene med det her paa Forsam­
lingspladsen opfortc Is h u s  er netop at gjore et Forssg over 
S vindet, eftersom der isoleres fo r Jordvarmen paa den ene 
eller anden Maade, eller der flet ikke isoleres; man har ved 
et Forssg lige saa godt af at se Fe jl, der begaaes, som at 
se det Fuldkomne.
D a  jeg begyndte mine Forssg over S v in d  i Ishuse, var 
der enkelte Steder, hvor der blev forment mig Adgang t i l  I s ­
husene, ssr man selv fik B ru g  fo r I s ;  man vilde ikke lukke 
op, th i saa, sagde man, vilde Varmen komme ind. Jeg troer, 
at man mente, at der gik Gjoering i  Isen. D e t er im idlertid 
den uskadeligste T ing  af Verden at gaa ind i  et Is h u s , naar 
man blot lukker D sren t i l  efter sig; man kan lige saa godt 
gaa ind i  et Is h u s  om Sommeren som ind i en varm S tue 
om Vinteren, hvori der er s. Ex. 15" Varme, medens det uden­
fo r er nogle Graders Frost. Den varme Lu ft troengcr ikke 
hurtigere ind i Ishuset, end Kulden ind i S tuen, og den 
varme Lu ft i  Ishuset g js r alene Skade ved, at den smelter 
nogen I s  fo r selv at blive afkslet t i l  O", ligesom den kolde
Luft, der kommer ind i S tuen, forbruger nogen Varme fo r
selv at opvarmes. F o r hver 100 Kubikfod Luft, der en 
Sommerdag troengcr ind i Ishuset, v il der kun smeltes om­
trent 1 S  I s ,  og man kan derfor ro lig  gaa ind og ud selv 
m idt om Dagen, naar der blot strax lukkes. Hvad man der­
imod skal vogte sig fo r i  Ishuset lige saa vel som i den varme
Stue er Lufttrcrk, th i ved stadig Lufttrcek fsres der let store
Mcrngder af Lu ft ind og ud. S om  bckjendt er den kolde
Tidsskrift for Laildrlonomt 4. R XI. 7—S. »
L u ft tungere end den varme, og da der inde i  Ishuset er kold 
Lu ft, udenfor varm Lu ft, v i l  der, hvis der er Utcrtheder fo r 
neden i  Ishuset, gaa en stadig kold Luftstrom ud gjennem 
Aabningerne, og lige saa megen kold Lu ft, som der gaaer ud 
fo r neden, lige saa megen varm Lu ft v i l  der komme ind fo r 
oven, og idet den synker ned over Isen afkolcs t i l  0 ° og to 
I s .  S om  Folge heraf maa ingen Utætheder findes fo r neden 
i Ishuse t; fo r oven g jsr en Utoethed mindre Skade; th i naar 
Luften ikke kan komme ud fo r neden, v il den heller ikke have 
nogen videre Tilbsjelighed t i l  at trcrngc ind fo r oven. Jnd - 
gangsdsre fo r neden i  Ishuset cre derfor utilraadelige; men 
haves de, maa der ssrges for, at de lukke tcrt, og at de under 
Benyttelsen staa aabne i  M in im um  af T id . D e t er dog ikke 
nodvendigt at have ubekvemme Nedgange fra  selve Loftet; en 
D o r  kan godt anbringes paa Siden, men hojt oppe og helst 
med en Forstue foran, (F ig . 3 O I)  og S n it  O v  samt F ig . 4 1 
og P lan  ved I) , hvori en T ra g t med en „tc rt"  Luge kan indmunde, 
Tragten er saaledes konstrueret, at Isen kan kastes ind i den 
i  enhver Hsjde af Huset (F ig . 4 L o g  P lan  ved L ) . O m  et 
godt Is h u s  lcrggcs i  Skygge og Loe eller ej, har ikke stort at 
betyde; derimod er det af Hensyn t i l  det daglige Arbejde under 
B rugen vigtigere, at det lcrggcs umiddelbart op t i l  Mejeriet 
og adskilt fra  dette ved den ncrvnte Forstue med T ra g t (F ig. 4). 
Toet indenfor JndgangSdorcn er opstillet en lodret S tige , saa­
ledes konstrueret, at Isen vanskelig v il kunne komme ind over 
Trinene og ved sit T ryk  knoekke dem (F ig . 4 S n it  6  8  og 
P lan  ved L ) . Isen i  et Is h u s  fryser ved sit eget T ryk sam­
men t i l  en samlet Masse, og naar Isen toer fra  Bunden, v i l  
denne Masse udove et scrrdeles stort T ryk paa enhver G jen- 
stand, der gaaer ind i  denne Masse. S e lv  meget stcrrke baade 
Troe- og Jernbjoelker ere knockkede af et saadant Tryk.
A f de Forssg, der ere gjorte paa Landbohojskolen, skal 
jeg soerlig omtale et. D er er opfort et saakaldt norm alt I s ­
hus ; det er en Jskasse med fuldstcrndig toet G u lv , Plankegulv 
belagt med Zinkplader, og forsynet med Vandlaas med A flobsro r
og M aaleapparat fo r Vandet. Under dette G u lv  er 24 Tom. 
Hakkelse, og derunder et alm indeligt Bræddegulv i omtrent 6 
Tom . Afstand fra  Jordfladen, altsaa er Huset hoevet saa hojt, 
at det udvendig er helt omgivet af Lu ft. J o v rig t er det 
bygget og isoleret paa samme Maade som det lille  Is h u s  paa 
efterfslgende Tegning. D a  nu a lt Vandet fra  Huset er maalt 
daglig i  tre Sommere, have v i havt rig  Lejlighed t i l  at gjsre E r ­
faringer om Grunden t i l  det afvexlende storre og mindre S v in d . 
D et har nu viist sig, at Svindet er gaaet op og ned paa en fu ld ­
stændig regelmcessig Maade med Dagens M iddelvarm e; det 
daglige S v in d  var omtrent 4 A  pr. Varmegrad; steg Dagens 
Middelvarme fra  s. Ex. 12 t i l  16 Grader, steg Svindet fra
48 t i l  64 men fa ld t Varmen atter t i l  12 Grader, gik
Svindet igjcn ned t i l  48 S ;  kun viste Forandringen i Svindet 
sig omtrent 24 T im er efter Forandringen i  Varm en; denne 
maa jo have T id  t i l  at troenge igjennem Husets tykke Klæd­
ning, og Vandet maa have T id  t i l  at sive ned ad og igjennem 
Isen. Havdes Doren aaben i  lamgere T id , steg selvfolgelig 
S v inde t; men nceste D ag gik S vindet atter ned t i l  det no r­
male. Dette Is h u s  var saaledes i  en vis Forstand et stort 
Thermometer. B l i s t  og Solskin syntes ikke at have anden 
Jndflydeise paa Ishuset end den, de have paa Luftens Varme. 
Huset var dog kun udsat fo r Sydsol. Bundsvindet i  dette 
Is h u s  har fo r et Aar kun v ire t  8 Tom . Dette ubetydelige
Bundsvind frister u n ig te lig  t i l  at tilraade den samme om­
hyggelige Bundisolation fo r Ishuse t i l  praktisk B ru g , og flere 
Ishuse ere ogsaa byggede efter dette System; men det har 
viist sig, at det er mget vanskeligt at faa G ulvet i  store I s ­
huse t i t ,  og bliver Hakkelsen eller Avnerne under Bunden 
fugtig, ja  saa v i l  man let komme t i l  samme Storrelse fo r 
Bundsvind som med den simplere Iso la tion  med Torvcjord, 
Kvas eller lignende, og Udgiften tild e n  kostbare Bundisolation 
er da spildt, medens LErgrclsen over en mislykket Konstruktion 
saaes i  T ilg iv t .  S om  det frcmgaaer af nedenstaacnde T a l, 
kan Bundsvindet im id lertid  i  et Aar blive 5 Fod, naar Isen
lcrggcs paa den blotte Jo rd , og et af Hovedformaalene fo r 
Undersogelserne har derfor vcrret at erfare, hvorledes dette 
store Bundsvind kan reduceres, uden at man behover at gaa 
t i l  den kostbare torrc Iso la tion  med toet G u lv ; og herover 
haves allerede en D e l paalidelige Forssg.
D et her paa Forsamlingspladsen opfsrte Forssgsishus 
er as Hensyn t i l  selve Forsogene delt i  8 Rum, indbyrdes 
adskilte ved Broeddevoegge af et enkelt Brcrddelag. H vert Rum  
er 3 x 3  Alen i  Kvadrat og 5 Alen hojt fra  Jo rd  t i l  Loft. 
Rummene ere betegnede med N r. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I  
N r. 1 og 2 skulde der have voeret g jo rt et sammenlignende 
Forssg over Opbevaring af I s  og Sne, men da der ikke, efter 
at Huset var scerdigt, fa ld t tilstroekkelig Sne, har dette F o r­
sag ikke kunnet udfores. Rummene i  og 8 ligge i  Sydenden, 
4 og 5 i Nordenden af Huset, 1, 2, 3, 4 mod Vest, 5, 6, 
7, 8 mod Ost. I  R um  N r. 4 er JSkassens ydre Vcegge af 
M u r ,  i de svrige af Troe. D a  der i  den mrrmeste Fremtid 
ventes udfort et fuldstoendigere Forssg overj Betydningen af 
M u r  eller Troe noermest ved Isen, medtages nedenfor kun 
Tallene fo r Bundsvindct. I  Rummene 3, 4, 5, 6, 7, 8 er 
der g jort Forssg over Bundsvindet. Isen ligger umiddelbart 
paa det Underlag, der her opgives, nemlig:
I  N r. 3 (M id tru m  mod Vest) er der 14 Tommer Kvas
(Grene og Huggcspaaner) under Isen.
—  4 (Enderum mod Vest og Nord) er der 18 T om ­
mer Torvejord under Isen.
—  5 (Endcrum mod Ost og Nord) ligeledes.
—  6 (M id tru m  mod Ost) ligeledes.
—  7 (M id tru m  mod Ost) Isen ligger paa et Brædde­
gulv med 4 Tommer Lu ft under.
—  8 (Enderum mod Ost og S yd ) Isen ligger paa
bar Jord.
Tykkelsen af Lagene af Kvas og Tsrvejord er maalt, 
efter a l Isen har sammenpresset dem. D a  der ingen Toning 
finder Sted af Isen inde i selve Jsmassen, hvorimod T o ­
ningen alene foregaaer fra  den ydre Flade, og da tilmed S a m ­
menpresningen af JSmassen er forsvindende, naar denne fs rft 
i  nogle Dage har „sat sig", saa kan Bundsvindet maalcs ved 
et B rcrdt, der under Fyldningen loegges vandret ind i  J S ­
massen og er forsynet med lodrette Stomger, der gaa op 
igjennem hele JSmassen t i l  Loftet eller t i l  faste Mcrrker.
Nedenfor meddeles foruden Bundsvindet t i l  1ste J u li,  der 
maalteS umiddelbart forud fo r Landmandsforsamlingen, tillige  
et senere M a a l.
Bundsvind i  Tommer.
M a a lt f ra 2 4 .J a n . t i l D era f be-
reqnet fo r
I .  J u l i . 1. Novbr. et A ar.
3 med 14 Tom m er K vas................. 9 1 3 '/ r 17
4 —  18 —  T o rv e jo rd . . . 6- /- 14 18
5 —  18 —  do. 6 12' / - 17
6 —  18 — do.................. S 11 15
7 —  Broeddegulv............................... 9>/- 1 8 '/- 25
8 — bar J o r d ................................... 23 45'/-. 60
Foruden disse M a a l fra  Forssgsishuset i  Svendborg, 
anfsres fslgende:
Bundsvind i  Tom m er
t i l  I .  J u l i fo r et helt A a r
Aunsbjerg las 3 A ar«  Iagttagelsers 1 Alen
T s r v e jo r d ................................ - ................. 5
Duelund (2 A a r ^  ^  1 A l.  Torvejord 5 '/ - 16
Landbohojfkolen l2 A a r ^ - j - 2 3 ,  l U l . d o 6' / - 21
Landbohojfkolen (1 A a r) 1 A len Savspaoner 7 23
Gjeddesdai (1 Aars 14 Tom m er Kvas . . . 
Gjeddesdal, Rodkilde og Landbohojfkolen (1
6' / , 14
A a r) B roe ddeg u lv ...................................... 9 24— 30
Landbohojfkolen (1 A a r) bar J o rd , Beton. . 17 59
Mellem disse forskjellige T a l over Bundsvindet er der saa 
stor Overensstemmelse, at Bundsvindct fo r et Aar kan sattes t i l :
F or 18— 24 Tommer T o rve jo rd ......................omtr. 1'/« Fod.
F o r samme Tykkelse af Kvas rim eligvis lid t mindre.
F o r B rccddegulv................................................................ 2*/« —
F or „ba r J o r d " ................................................................ 5 —
En medvirkende Grund t i l ,  at Bundsvindet fo r Torve- 
jordlaget ikke er storre end angivet, er utvivlsomt den, at 
Torvejorden ikke bliver, hvad man maatte antage, gjennemvaad 
af Vandet, der siver ned igjcnncm den; det gaaer med den 
vaade Tsrvejord som med Sneen. Vandet presses ud af den 
ved Isens T ryk, og Torvejorden bliver kun, hvad man v il 
kalde fugtig og ikke gjennemvaad. I  N r. 7 med Bræddegulv 
er Bundsvindet allerede reduceret t i l  under det halve mod 
Naborummet N r. 8 med bar Jord , men er dog l ' / s  Gange 
saa stort som ved Toroejord; men paa den anden S ide bort­
tager denne Jsolationsmaade mindre af Pladsen t i l  I s ,  saa 
at der i  Virkeligheden idag er mest I s  i  N r. 7, og ved 
Aarets S lu tn in g  v i l  der noeppc vcrre stor Forskjel i  den t i l ­
bageværende Jsmcrngde i  N r. 6 og N r. 7, og det saa vel 
efter ncrrvoerende Forsog at domme som efter de tidligere Forsog 
over Bundsvind. A f Forsogene fremgaaer, at Bundsvindet 
ved forskjellige billige Jsolationsmaader kan formindskes saa 
betydelig, at hvad der yderligere kan vindes ved' suldstamdig 
to r Iso la tion  ncrppe staaer i  Forhold t i l  Udgiften ved denne, 
iscrr naar der kun er Tale om at bevare I s  t i l  et Aars F o r­
brug, og nu efter Sncforsogencs heldige Udfald forekommer 
det mig, at der er langt mindre Anledning end tidligere t i l  
at anloegge Is h u s  fo r to eller flere Aars Forbrug.
Under Torvejorden, Kvasen eller Bræddegulvet behoves 
ingen scrrlige Foranstaltninger fo r at bortlede Vandet fra Isen, 
naar Grundvandet og Overfladevandet have et godt na tu rlig t 
A flob, som s. Ex. Paa de fleste lette Jorder, eller og der er 
sorget fo r Afledning ved Drcrning under eller omkring Huset. 
D a  Isen som anfort fryser sammen t i l  en samlet Masse, v il 
den, naar der anvendes nogen Forsigtighed under Fyldningen, 
ikke kunne udovc noget S idetryk, medmindre hele Jsmassen
paa Grund af Underlagets Heldning glider lig  en Jsbrce. 
Denne G lidn ing undgaaes, naar der gives Underlaget en svag 
Skraaning mod M id ten . Sidesvindet v i l  da snart frembringe 
en Aabning mellem I s  og Vocg.
Den indre Trcrkasse i  Forssgsishuset er af sammen- 
plsjede Broeddcr og hviler paa en muret Fod, med hvilken 
den er toet forbunden, saa at her ikke findes de farlige Utoet- 
heder fo r neden i Huset. Foran haves en Forstue med et 
Vindue, som er anbragt lige fo r Jndgangsdorene t i l  Jsrum m et. 
Imedens man er inde i Ishuset, kunne disse D ore staa 
aabne, saa at Lys kan kastes ind gjennem V induet; men selv- 
folgelig maa Forstuens D s r  vcrre lukket (F ig . 3 og 4). Paa 
bekvemme Steder af Ishuset anbringes Luger fo r Jndfy ldu ing  
af Isen (F ig . 4 N  N ). Disse Luger kunne anbringes i  saa 
stort T a l som nsdvendigt fo r en hurtig og bekvem Jnd fy ld - 
ning, men Lugen paa den indre Kasse maa kunne lukkes toet, 
og Rummet mellem denne og den ydre Luge maa efter F y ld ­
ningen stoppes fast, helst fra  oven, med Hakkelse eller lignende. 
Lugerne anbringes saa hojt oppe, som en bekvem Fyldning 
tilsteder. E t mindre Is h u s  (som F ig . 3) bor ikke deles i 
R um . Derimod er det hensigtsmæssigt at have et stsrre I s ­
hus (som F ig . 4) delt i  to Rum , soerlig naar den indre I s -  
kasse er af Troe. H vert R um  kan da hvert andet A ar tom ­
mes forst, Lugerne lukkes op (og Loftet, hvis det kun er heftet 
og lavet af sammenstrsgne Brceddcr, tages bort) fo r at Kassen 
kan blive vel udluftet, torret og renset fo r Svam p og Skim mel, 
som a lt efter et Aar hist og her, scrrlig under Loftet, v i l  vcere 
dannet. Denne Rensning foregaaer lettest og sikrest, naar 
Kassen paa den indvendige S ide er hovlet og fernisseret. I s -  
kassens udvendige S ide og det allernærmeste Lag af Jsola- 
tionsstoffet, ligegyldigt om dette er Hakkelse, Savspaaner, 
R isfkaller eller hvilketsomhelst S to f, v i l  altid og allerede efter 
et Aars Forlob blive fugtig . D e r finder stadig nogen L u ft- 
vexel Sted i  dette S to f, og Luften v il, idet den afkolcs af 
Jskassen, afsoette Fugtighed. D a  Jsolationsstoffct omtrent er
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1 Alen tykt, v i l  dette fugtige Lag varmest ved Jskassen ikke 
i  nogen vcrsentlig Grad kunne forsge Varmeledningen, derimod 
v i l  det fremskynde Tdelceggelse af Troekassen, hvorfor det er 
heldigt, at S to ffe t kan udtages og tsrreS f. Ex. hvert trcdie 
Aar. F o r dette Djemed anbringes paa bekvemme Steder 
nede ved Jorden Luger (F ig . 4 l̂ >). —  Ved store Ishuse (som 
F ig . 4) bruges ofte M u r  indvendig istcdetfor Troe; men der 
er ofte i  Ishuse med muret JskaSse iagttaget langt stsrre 
S v in d  end i Huse med Trcrkasse. Jeg ansccr det dog fo r 
rimeligst, at Grunden hertil »armest maa ssgcs enten i  Fe jl 
ved Konstruktionen eller i  M ange l paa Beskyttelse mod Jo rd ­
varmen, idet man urig tig  har antaget, at Betongulv kunde 
gjore N ytte som Iso la to r. M en som a lt bersrt have de 
bevilgede Pengemidler endnu ikke kunnet strakke t i l  fo r nod- 
vendige Forssg paa dette Omraade.
Med Hensyn t i l  Jsolationsstoffet paa Siden g jalder det 
forst og fremmest om, at dette S to f stal vare to rt og stoppes 
fast, og det er da omtrent ligegyldigt, om der anvendes Hakkelse 
af den ene eller den anden S la g s  H alm , Avner, Savspaaner 
eller lignende. Derimod fraraades det af Alle, der have g jort 
E rfa ringer i  saa Henseende, at anvende Tsrvejord i  storre 
Hojde end den murede Fod, naar der indvendig er en T rc r­
kasse; th i denne v il  da hurtig  raadne.
D er er sclvfolgelig intet t i l  H inder fo r at omdanne et 
R um  i et Udhus t i l  Is h u s . Paa Gjeddesdal er saaledes a f­
vigte V in te r et Rum  i en Lade forvandlet t i l  et Is h u s  paa 
12000 Kubikfod med en direkte U dg ift af omtrent 800 Kroner. 
Grunden udgravedes saa dybt, som Grundvandet n llod, og paa en 
muret Fod anbragtes i  en Alens Afstand fra  Vceggen en sammcn- 
plsjet Trcrkasse. Loftet er af lostheftede ikke sammenplsjede, men 
sammcnstrogne Broedder, der let kunne tages bort, naar Huset stal 
ndluftes og fyldes, hvilket navnlig er bekvemt ved Fyldning 
med Sne. Isen har iaar i  dette Is h u s  holdt sig meget 
godt. D e r er isoleret mod Jordvarmen med Kvas, og B u n d - 
svindet t i l  1ste J u l i  har som foran anfort kun vcrret 6 '/« Tom .
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